






























ɏɏ ɣԧɡɧɟԙ ɭɧɵɧɱɵ ɟɥɥɚɪɵɧɞɚ ɤɟɲɟɧɟԙ ɪɭɯɢ ɞԧɧɶɹɫɵɧ ɤԛԙɟɥɟɧɞԥɝɟ ɷɱɤɟ ɤɚɪɲɵɥɵɤɥɚɪ ɤԧɪԥɲɟɧ
ɚɱɵɩɛɢɪԛɞԥԥɞɢɩɥԥɪɪɨɦɚɧɬɢɡɦɢԓɚɬɵɫɭɥɵɧɚɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶɢɬɤԥɧɧԥɪ
Ʉԛɪɟɧɟɤɥɟ ɩɪɨɡɚɢɤ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬ ɬԥɧɤɵɣɬɶɱɟ ԣԥɦɦԧɝɚɥɥɢɦɋɚɞɪɢԒԥɥԥɥɧɟԙ  ɛɟɪɞԥɧɛɟɪ
ɤԛɥԥɦɥɟԥɫԥɪɟ©Ⱦɢɦɛɭɟɧɞɚªɩɨɜɟɫɬɟɞɚɢɫɤԥɪɦԥɬԛɝɟɥɭɥɥɢɪɢɤɪɨɦɚɧɬɢɤɪɭɯɬɚɹɡɵɥɝɚɧ
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ɚԙɚɞԧɧɶɹɞɚɢԙɹɤɵɧɤɟɲɟɫɟɛɭɥɵɩɤԛɪɟɧԥɎԥɪɢɞԥɪɨɹɥɶɞԥɭɣɧɚɝɚɧɞɚȻɟɬɯɨɜɟɧɧɵԙɦɨԙɥɵɤԧɣɥԥɪɟɛɟɥԥɧ
ԛɡɟɧɟԙɊԧɫɬԥɦɬɭɪɵɧɞɚɝɵɭɣɥɚɪɵɚɪɚɫɵɧɞɚԥɥɥԥɧɢɧɞɢɹɤɵɧɥɵɤɫɢɡɟɩԛɡɟɧԥɛɟɪɬԧɪɥɟɯɨɡɭɪɫԥɦɚɜɢɲɚɬɥɵɤ
ɚɥɫɚ Ɋԧɫɬԥɦ ɞԥ Ɏԥɪɢɞԥ ɭɣɧɚɜɵɧɧɚɧ ԥɥɥԥ ɧɢɧɞɢ ɛɟɪ ɟɥɚɭ ɤɚɪɚ ɤԧɱɬԥɧ ԧɡɟɥɟɩԧɡɟɥɟɩ ɡɚɪɥɚɧɭ ɡɚɪɵɝɭɥɚɪ
ɤɟɦɝԥɞɟɪɹɥɵɧɭɥɚɪɵɧɢɲɟɬɤԥɧɤɟɛɟɤɛɭɥɚɒɭɥɪԥɜɟɲɥɟɪɨɦɚɧɬɢɤɦɭɡɵɤɚɹɲɶɥԥɪɧɟԙɚɪɚɞɚɲɱɵɫɵɧɚɤԛԙɟɥ
ɫɟɪɞԥɲɟɧԥԥɜɟɪɟɥԥ






Ԥɫԥɪɞԥɦԥɯԥɛɛԥɬ ɛɟɥԥɧ ɬɵɝɵɡ ɛԥɣɥɟ ɪɨɦɚɧɬɢɤɦɨɬɢɜɥɚɪɧɵԙ ɛɟɪɫɟ ± ɬɚɛɢɝɚɬɶ Ƚɚɲɵɣɤ ɩɚɪɥɚɪɧɵԙ
ɤԛԙɟɥɯɚɥԥɬɟɧԥɦԧɧԥɫԥɛԥɬɬԥȾɢɦɛɭɟɬɚɛɢɝɚɬɟɬԧɪɥɟɮɚɫɵɥɥɚɪɞɚɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧəɲɶɥԥɪɧɟԙɫɟɪɥɟɦԥɯԥɛɛԥɬɟ













ɦɨɬɢɜɵ Ȼɟɥԥɛɟɡ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɹɡɭɱɵɥɚɪɧɵ ɬԧɲɥԥɪ ԛɡɥԥɪɟɧɟԙ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɤ ɯɚɫɢɹɬɥԥɪɟɧɧԥɧ ɛɢɝɪԥɤ ɭɤɭɱɵɝɚ
ɬԥɷɫɢɪɢɬԛɞԥɪԥԓԥɫɟɬԧɲɬԥɝɟԣԥɦԧɧɞԥɝɟɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɧɵԙɪɚɫɤɢɥԛɟɛɟɥԥɧԓԥɥɟɩɢɬԥɥԥɪɉɨɜɟɫɬɶɬɚɢԙɤԛɩɬԧɲ
ɤԛɪԛɱɟ±ɎԥɪɢɞԥȺɥɞɚɢɫɤԥɪɬɤԥɧɱԥɭɥԛɡɟɧɟԙɝɚɲɵɣɤɛɭɥɭɵɧɬԧɲɟɧɞԥȺɉɭɲɤɢɧɧɵԙɪɨɦɚɧɬɢɤɤɚԣɚɪɦɚɧɵ
Ɂɚɪɢɦԥɞԥɧ ɢɲɟɬɟɩ ɚԙɥɚɩ ɚɥɚ ɬԧɲɟɧɞԥ ԛɡɟɧԥ ɦԥɯԥɛɛԥɬ ɞԧɧɶɹɫɵɧ ɚɱɚ ɚɟɪɵɥɵɲɭ ɫɚɝɵɲɵɧ ɬɨɹ ԧɦɟɬɫɟɡ
ɤɢɥԥɱԥɝɟɧɤԛɪԥ
Ԥɫԥɪɞԥ Ɋԧɫɬԥɦɧɟԙ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɬԧɲɥԥɪɟɧԥ ɞԥ ɤԛɩ ɭɪɵɧ ɛɢɪɟɥɝԥɧ Ɍɨɪɦɵɲɬɚ ԛɡɟɧɟԙ ɧɢɧɞɢ ɯɚɬɚɥɚɪ
ɹɫɚɜɵɧɎԥɪɢɞԥɧɟɯԥɫɪԥɬɤԥɫɚɥɭɥɚɪɵɧɭɥɬԧɲɟɧɞԥɚԙɥɚɩɭɹɧɚԤɥɟɝɟɬԧɲɊԧɫɬԥɦɧɟԙɛɚɪɞԧɧɶɹɫɵɧԛɡɝԥɪɬԥ
ɜԧԓɞɚɧɵɧɝɚɡɚɩɥɵɣɍɥɫɚɬɚɲɚɛɚɲɥɵɣɬԧɲɥԥɪɟɧɞԥɎԥɪɢɞԥɧɟԙɚɱɵɬɚɜɵɲɛɟɥԥɧɟɥɚɝɚɧɵɧԧɡɟɥɟɩԧɡɟɥɟɩ
















Ⱥɜɬɨɪ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɦԥɯԥɛɛԥɬ ɮԥɥɫԥɮԥɫɟɧ ɢɤɟ ɝɚɲɵɣɤ ɮɚԓɢɝɚɫɟ ɦɢɫɚɥɵɧɞɚ ɝɨɦɭɦɤɟɲɟɥɟɤ ɦԥɫɶԥɥԥɫɟ
ɸɝɚɪɵɥɵɝɵɧɚɤԛɬԥɪɝԥɧɎԥɪɢɞԥɛɟɥԥɧɊԧɫɬԥɦɧɟԙɪɨɦɚɧɬɢɤԧɡɝԥɥԥɧԛɥԥɪɟɧɞԥɲɭɥɱɨɪɹɲɶɥԥɪɟɧɟԙɢɡɟɥɝԥɧ
ɚɜɵɪɪɭɯɢɯɚɥԥɬɟɱɚɝɵɥɝɚɧԤɯɵɹɥɨɦɬɵɥɵɲɥɚɪɵɧɞɚɢɫԥɚɥɚɪɧɵԙɷɫɬɟɬɢɤɢɞɟɚɥɥɚɪɵɤɢɥԥɱԥɤɤԥɸɧԥɥɝԥɧ
ɢɡɝɟԧɦɟɬɥԥɪɟɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
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